
















































































































































される内的情動白lotions interieuresj (~147) のうちに数え入れられ
る。この情動は魂を原因とし、身体はこの情動に直接的には関与していな





























































tudo (仏訳では「按配 dispositionJ)Jと言い換え仏 x(Hyperaspistes)， 



























































































て、判断対象となるような明噺な表象とは区別される (cf.VJI， pp. 147・
148)。この点で、神の観念に含まれる「自然の光」や「偉大さ」は、「事
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